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Mi» 
8e declara texto oficial y anténtico el de la» 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suaoritorei forzosos á la Gaceta todo-' 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su impoile los que puedan, j supliendo 
por los demás los íondos de las respectiras 
proTincias. 
(B**l órden de 26 de Setiembre de 1861).] 
GOBIERNO GENERAL D E F I L I P I N A S . 
Manila 16 de Jnnio de 1886. 
Con esta fecha vengo en declarar expe-
dición postal-oficial, la que ha de verificar 
para la Península el vapor España de 
la Compañía Trasatlántica que deberá zar-
par de este puerto el dia 20 del corriente. 




Servicio de la plaza para el dia 16 de Junio de 1886. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, 
los mismos.—Jefe de dia, el 8r. Coionel D. Leandro 
Carreras.—Imegiojíria, el O. T. O. D. Manuel Mar-
tínez de Velasco.—Hospital y provisiones, Artillería. 
—Psseo de enfermos y reconocimiento de zacate, 
Artillería.—Música en la Luneta, núm. 6. 
De órden del Excmo, Sr. Brigadier Gobernador in-
terino,—El Coronel Teniente Coronel Sargento ma-
yor interino, José Pregó. 
Servicio de la plaza para él dia 17 de Junio de 1886. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, 
los mismos,—Jefe de dia, el C. T . C. D. Manuel 
Martínez de Velasco..—Imaginaria, otro D, Joaquín 
Vara de Eey.—Hospital y provisiones, Artillería.== 
Paseo de enfermos, nútn, 7.—Reconocimiento de za-
cate, Caballería.—Música en la Luneta, núm, 7, 
De órden del Excmo. Sr. Brigadier Gobernador in-
terino.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, José Pregó. 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
Núm. 107, 
D I E E C C I O N D E H I D E O G R A E I A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, 
deberán corregirse los planos, cartas y der-
roteros correspondientes. 
M A R B A L T I C O . 
Suecía. 
Eondeo de una boya en la punta N. de 
Oland. (A. H . , número 100[517. Par í s 1885). 
Para marcar el fondeadero más seguro en 
las proximidades del faro de la punta N. 
de Oland, se ha fondeado una valiza flotante 
roja con globo, en 7 metros de agua en el 
cantil N . del bajo que avanza por fuera de 
1.9» COStel 
Situación dada: 57° 22' 12UN. y S S ' n ' 
19" E . 
Valizamiento del arrecife de Oland, en la 
punta S. de Oland. (A. H . , núm. 100^518. 
París 1885). Una percha, terminando en 
una cruz y una escoba, se ha establecido 
en la parte O, del arrecife de Oland; cerca 
de la punta S, de Oland. 
Situación dada: 56° 10' 50u N . y 22° 
35' 29" E . 
Carta número 799 de la sección I I . 
O C E A N O ATLÁNTICO D E L N O R T E . 
Islas de San Pedro y Miquelon. 
Traslación de la boya automática de 
Veaux-Marins al bajo de la Marne. (A. H , , 
número 100[519. París 1885). Según aviso 
de la hoja oficial de las islas de San Pedro y 
Miquelon, la boya automática, colocada en 
otro tiempo en los Veaux-Marins, se halla 
fondeada en el dia á 270 metros al E . 1|4 
S E . del bajo de la Marne, por 27 metros 
de fondo y á 2,100 metros de la roca del 
Diamante al S. de la isla de San Pedro. 
Carta número 138 de la sección I X . 
MAR M E D I T E R R A N E O . 
Sicilia (costa E . ) 
Luz sobre la punta Cantara, en puerto 
Augusta. (Á. H , , número 100(520. París 
1885). E l 1.° de Agosto de 1885, se en-
cenderá en la punta Cantara, del puerto An-
gusta, una luz fija blanca elevada l2m,8 
por encima del mar y visible á 9 millas 
(véase Aviso número 85 de 1885). 
L a torre es cuadrangular de mampostería, 
pintada á fajas horizontales blancas y negras. 
Aparato dióptrico de 5.° órden. 
.tNota.—Esta luz ilumina un sector de 8o 
30*, comprendiendo el paso libre entre los 
secos de Avolos é Ibla. 
Al N. 78° O. de la luz, á distancia de 3 
kilómetros se ha levantado una valiza de 
mampostería, pintada á fajas horizontales 
blancas y negras, de 7m,5 de ancho y 12 
metros de altura, que infilada con el faro, 
dá de día la dirección para entrar en el 
puerto entre los dos bancos. 
Carta número 122 A de la sección I I I . 
Cerdeña (Bocas de Bonifacio.) 
Emplazamiento de la boya del arrecife en 
seco Corsara. (A. H . , número 100{52l. Pa- ! 
rís 1885). L a boya del arrecife Corsara, al ! 
8. de la isla Spargi, que se la habia llevado 1 
la mar (véase Aviso número 90 de 1885), 
se ha colocado en su sitio. 
Carta número 265 de la sección I I I . 
Golfo de Méjico. 
I luminación de la luz eléctrica de V e r a -
Cruz. (A. H . , número 100(523. París 1885). 
Según participa el Cónsul francés de Vera-
Cruz, la luz eléctrica de que se hizo mención 
en los Avisos números 69 y 96 de 1885, 
se encenció el 5 de Junio, desde cuya fecha 
sigue funcionado. 
Carta número 93 de la sección I X . 
Madrid 27 de Julio de 1885.—El Direc-
tor, Luis Martínez de Arce. 
Anuncios oficiales. 
DIRECCION GENERA. UK AD.MLSISTR vCION CIVIL 
D E LAS ISLAS F I L I P I N A S , 
Sección de Gobernación.—Negociado de Servicios públicos. 
Debiendo contratarse en concierto público la 
adquisición de doscientos setenta libros de Con-
tabilidad con destino á las Subdelegaciooes 
provinciales de Fondos locales, bajo el tipo en 
progresión descendente de quinientos pesos, se 
anuncia al público para los que deseen hacer 
proposiciones se presenten á esta Dirección ge-
neral calle del Arzobispo núm. 1 esquina á la 
plaza de Morlones Intramuros de esta Ciudad 
el dia 17 del corriente á las diez en punto de 
su mañana donde tendrá lugar dicho acto; ha-
llándose de manifiesto desde la fecha de este 
anuncio, en el Negociado de servicios públicos, 
el pliego de condiciones y modelos que han 
de servir de base en el espresado concierto. 
Manila 10 de Junio de 1886.—El Subdirector 
general.—P. O., A. de Caudalija. 1 
TRIBUNAL D E CUENTAS D E F I L I P I N A S . 
Secretaría. 
Por el presente, se cita, llama y emplaza á 
D. Juan R. Romero, su apoderado ó herederos 
si hubiese fallecido, para que dentro de treinta 
días, á contar desde su publicación en la Ga-
ceta de esta Capital, camparezca en Secretaría 
general, para notificarle el fallo dictado por 
la Sala Contenciosa de este Cuerpo, en el ex 
pediente de examen de la cuenta del Tesoro 
de la provincia de Iloilo, correspondiente al pre-
supuesto de Julio á Diciembre de 1882; en la 
inteligencia que de no hacerlo, le parará el 
perjuicio que haya lugar. 
Manila 11 de Junio de 1886.—El Secretario 
general, Luis Sagües. 2 
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Secretarías, Centadurías, Tesorerías, y Archivos. 
Presidencias, Alcaldías y Tenencias. . 
ESTADOS y forraolapios anexos al reglamento de 10 de Oclnbre de 1885 ^ara la apüeaeioa de las leyes de 3 de Jallo de 1876 y 10 de Jallo 1885 refe-
rentes á los desünos reseryados en la Adminislraelon del Estado, provincias y Muaieipios á los sargentos en actiro servicio y licenciados de esta clase 
y la de cabos y soldados. 
(Conclmion). 
ESTADO NUM. 2. 
Destinos que se comprenden en los artículos 1* y 5.° de la ley de 10 de Julio de 1885, pertenecientes á las Administraciones de las provincias y Municipios, em 
cuanto no excedan sus sueldos anuales de los limites marcados en la misma ley. 
Admioistraciones generales de las provincias ó Municipios. 
rSecretarios, Contadores, Tesoreros, Archireros, Oficiales, Auxiliares, Escribientes, Con 
• * ( serjes, Porteros, Ordenanzas y Mozos. 
. Secretarios, Oficiales, Escribientes, Porteros, Ordenanzas y Moaos. 
Beneflcencia. 
Casas de beneficencia, hospitales, asilos, Casas de Socorro y otras instituciones benéficas. Oficiales, Escribientes, Porteros, Ordenanzas y Mozos. 
Instrucción pública. 
Establecimientos de instrucción. . . . . . . . Porteros, Ordenanzas y Mozos. 
Policía urbana y rural. 











Personal subalterno. . 
Inspectores, Ordenanzas y Mozos. 
. Inspectores, Capataces y Ordenanzas. 
. Capataces y Ordenanzas. 
. Capataces y Guardas. 
. Celadores, Ayudantes, Inspectores de limpieza, Conserjes, Ordenanzas y Moaos. 
. Interrentores, Escribientes, Conserjes, Guardias, Capataces, Vigilantes y Mozos. 
. Escribientes. Porteros, Ordenanzas y Mozos. 
. Conserjes, Oficiales, Celadores y Ordenanzas. 
Obras provinciales y municipales. 
. Inspectores, Sobrestantes, Guardaalmacenes, Porteros, Ordenanzas y Mozos. 
Cárceles. 
j Alcaides, Ayudantes, Porteros, Ordenanzas, Mozos, Guardas, Sota alcaides, Axiliares^ 
•) Llaveros, Celadores, Escribientes y Demandaderos. 
Impuestos y arbitrios. 
. Oficiales, Auxiliares, Porteros, Ordenanzas y Mozos. 
ESTADO NÚM. 3. 
Destinos que quedan exceptuados de lo prescrito en los artículos 1,° y 5.° de la ley de 10 de Julio de 1885, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 2* y 9. 
de la misma ley, (Han sido publicados en la GACETA DE MADRID con fecha 31 de Octubre de 1885 por Real decreto de 10 de Octubre de 1885.) 
MODELO NÚM 1. 
MINISTERIO DE. MES D E D E 188. 
Eelacion mensual de las vacantes que han ocurrido en el expresado. 
DEPENDENCIA 0 S E R V I C I O . Categor í a . CLASE D E DESTINO. 
Sueldo anual. 
Pesetas. 
CONDICIONES QUE D E B E N A C R E D I T A R S E . 
Gratificacio-




S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. T S. L. CIUDAD DE MANILA. 
En virtud de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento, 
se contratará en concierto público para su remate 
en el mejor postor, el servicio de adquisición de los 
documentos, libros y demás impresos que se necesi-
tan con destino á las diferentes oficinas de dicha 
Excma. Corporación y que se detallan en la rela-
ción formada al efecto, durante el año económico 
próximo venidero de 1886 á 87, bajo el tipo en pro-
gresión descendente de los precios que se consignan 
á cada uno y con entera sujeción al pliego de con-
diciones que se hallará de manifiesto en esta Secre-
taría. 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Sr. Corregidor el dia 1.° de Julio venidero, á las 
diez en punto de su mañana. Los que deseen optar 
al concierto, presentarán sus proposiciones estendi-
das en papel del sello 3.* igual al modelo que se 
copia á continuación. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N., vecino de N. se compromete á facilitar 
los documentos, libros y demás impresos que nece-
sitan las diversas oficinas del Excmo. Ayuntamiento 
de esta Ciudad, durante el ejercicio del año eco-
nómico próximo venidero de 1886 á 87 por los pre-
cios que á continuación se expresan, con entera su-
jeción al pliego de condiciones que se ha de regir para 
dicho servicio, del que se ha enterado debidamente; 
y acompaña al efecto el documento de depósito para 
licitar por valor de veinticinco pe?os. 
Fecha y firma. 
Manila 14 de Junio de 1886.—Bernardino Mar-
zano. 3 
SECCION D E GUARDIA C I V I L V E T E R A N A . 
Comandancia. 
Terminando en fin del presente mes el actual 
año económico de 1885 á 86 y debiendo precederse 
á la recaudación del impuesto provincial del próxi-
mo ejercicio 1886 á 87 á partir del mes de Julio» 
venidero, esta Comandancia espera del reconocido 
celo de los vecinos de esta Capital y arrabales que 
tengan sirvientes mayores de 18 años de edad y 
menores de 60, que dentro del plazo del primer 
Tercio de dicho año económico entrante, satisfagan 
dicha cuota en esta dependencia, prévia exhibición 
de la cédula personal y libreta correspondiente. 
Igual prevención se hace á los domésticos que se 
hallan desacomodados, vecinos indígenas de Intra-
muros y marineros mercantes, cuyas dos últimas 
clases deberán exhibir en el acto del pago, además 
de la cédula personal el recibo del impuesto pro-
vincial del año económico actual. 
Manila 14 de Junio de 1886.—El Comandante 
primer Jefe, Avalle. 2t 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS, 
PROPIEDADES Y ADUANAS DE F I L I P I N A S . 
El limo. Sr. Intendente general de Hacienda se 
I» servido disponer que el día 28 del actual y á las 
en punte de su mañana se celebre nuevo con-
ierto público ante esta Administración Central de 
íntas, Propiedades y Aduanas para, la venta de las 
áas del Resguardo denominadas cCovadonga» 
8abel 2*3» y c Alerta» bajo el mismo tipo que e n 
interior ó sea por la cantidad de pfs. 356*82 con 
toa sujeción al pliego de condiciones aprobado 
0f la Intendencia general en decreto de 16 de 
'^ ro último; debiendo ser la cantidad de pfs. 17*84 
<lue como 5 p 3 del tipo para abrir postura, debe 
asignarse en la Caja de Depósitos según previene 
condición 5.a del citado pliego. 
proposiciones deberán presentarse en papel 
sello 3.° el dia y hora señalados. 
Manila 14 de Junio de 1886.—P. O., Miguel 
^riguez. 2 
limo. Sr. Intendente general de Hacienda se 
férvido disponer que el dia 28 del actual se ce* 
Jr6 nuevo concierto público y simultáneo ante esta 
^inistracion Central y la Subalterna de la pro-
de Batangas para la venta de la falúa cSan 
I ,Se> del suprimido Resguardo de Hacienda bajo el 
l^51Qo tipo que en el anterior ó sea por la cantidad 
, Pfs. 85'50 con entera sujeción al pliego de con-
C|one8 aprobado por la Intendencia general de Ha-
^da en decreto de 15 de Diciembre del año úl-
^ debiendo ser la cantidad de pfs. 4'27 la que 
si» 0 ^  Po del tipo para abrir postura debe con-
¡.^Hrse como depósito según previene la cláusula 
' e^l citado pliego. 
proposiciones deberán presentarse en papel 
sello 3.° el dia y hora señalado. 
r,guez. 
14 de Junio de 1886.—P. O., Miguel 
2 
El limo. Sr. Intendente general de Hacienda se ha 
servido decretar que el dia 28 del actual se celebre 
nuevo concierto público y simultáneo ante esta Ad-
ministración Central y la Subalterna de la provincia 
de Batangas, para la venta de un bote y una ban* 
quilla, hallados en la costa del pueblo de S. Juan 
de la citada provincia, bajo el mismo tipo que en 
el anterior ó sea por la cantidad de pfs. 2*56 4[ con 
entera sujeción al pliego de condiciones aprobado 
por dicho Centro directivo en decreto de 29 de Enero 
último; debiendo ser la cantidad de pfs. 0*12 4i la 
que como 5 pg del tipo para abrir postura debe 
consignarse como depósito según previene la cláu-
sula 5.» del referido pliego. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel 
del sello 3.° el dia y hora señalado. 
Manila 14 de Junio de 1886.—P. O., Miguel 
Rodríguez. 2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
EQ dia 6 de Julio próximo á las diez de la mañana* 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la Subalterna 
del distrito de Morong, la venta de un terreno baldío rea-
lengo denunciado por D. Estanislao Caluma, enclavado 
en el sitio denominado loaltan jurisdicción del pueblo de 
Antipolo de dicho distrito, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 377 pesos 90 céntimos y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones publicado en la <Gaceta> de 
esta Capital núm. 95 de fecha 5 de Abril último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el reloj que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 10 de Junio de 1886.—Ricardo Saavedra. 3 
E l dia 6 de Julio próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, la venta de un terreno 
baldío realengo denunciado por D. David Gumatay, en-
clavado en el sitio denominado Dummun jurisdicción del 
pueblo de Grattaran de dicha provincia, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 376 pesos 54 céntimos y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
<Gaceta> de esta Capital núm. 86 de fecha 27 de Marzo 
último. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 12 de Junio de 1886.—Ricardo Saavedra. 3 
E l dia 16 de Julio próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, el servicio de ad-
quisición de 385 libros de contabilidad que se consideran 
necesarios para el servicio de las Oficinas generales Cen-
trales y provinciales durante el año económico de 1886-87 
que corren á cargo de la Contaduría general de Hacienda, 
bajo el tipo en progresión descendente de 1567 pesos y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en, la <Gaceta» de esta Capital núm. 101 de fecha 9 
de Abril último. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 14 de Junio de 1886.—Ricardo Saavedra. 2 
E l dia 6 de Julio próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos del 
edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna del 
distrito de Morong, la venta de un terreno baldío rea-
lengo denunciado por D. Gregorio Leyble, enclavado en 
el sitio denominado Inaltan jurisdicción del pueblo de 
Antipolo de dicho distrito, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 230 pesos 79 céutimos y con estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la tGaceta» de esta 
Capital núm. 94 de fecha 4 de Abril último. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 10 de Junio de 1886.—Ricardo Saavedra. 2 
El dia 6 de Julio próximo á las diez de la mañana, se subas-
tará ante la Junta de Reales Almona las de esta Capital, que se 
cOQstituirá en el Salón de acto? públicos del edificio llamado an-
tigua Aduana y ante la suhalt rna de la provincia de Cagayan, 
la venta de un terreoo baldío realengo denunciado por D. Fran-
cisco García y Sese y D. Jacinto Baligid, enclaTad) en el sitio de-
nominado Giirengid jurisdicción del pueblo de Tuio de dicha pro-
yiocia, bajo el tipo en orogresion ascendente de 416 pesos 55 cén-
timos y con estricta sujeción al pliego de coa li i mes uublicado en 
la «Gaceta» de e«ta Capital núm. 81 de fecha 25 de Marzo úhimo. 
La hora para la subasta de qu^ se trata, se regirá por la que 
marque el relój que existe en el Salón de artos públicos. 
Manila 12 de Janio de 1886 Ricardo Saaredra. 2 
ADMINISTRACION C E N T R A L D E C O R R E O S 
DB M A N I L A . 
Relación de las cartas que hm sido detenidas en esta 






















Fray Castro Elera. 
Chino Dy Deco. 
Idem Púa Matao. 
Bernardo Sanz Oraza 
(imp.0) 
Cárlos Bailly Bailliere 
ídem. 
María Josefa de Mea-
deza. 
José de la Calle. 
R. P. Francisco Mar-
tin Luengo. 
> José Xercavino. . 































JüZaADO D E A L B A Y . 
Relación de los jugadores aprehendidos por la 
Guardia Civil del puesto de Sorsogou de esta 
i provincia. 
¡ Casera.—Maria Dipon, india, soltera, natural y 
vecina de Bacon, de 43 años de edad, de oficio te-
jedora 4 pesos de mulu. 
| Jugador.—Maria Detera, id., viuda, id. id. de id., 
de 63 id. de id., de id. id., 2 id. de id. 
Id.—Francisca Desengaño, id., id., id. id. de id., 
[ de 49 id. de id., de id. id., 2 id. de id. 
¡ Id.—Brígida Ebia, id., id., id. id. de id., de 65 
id. de id., de id. id., 2 id. de id. 
' Id. - Ambrosio Duaso, id., casado, id. id. de id. 
de 25 id. de id., de id. jornalero, 2 id. de id. 
i Id.—Marcela Dollontas, id,, soltera, id. id. de id.^ 
de 25 id. de id., id. tejedora, 2 id. de id. 
Id.—León Diche, id., casado, id. id, de id., de 2S 
, id. de id., de id. labrador, 2 id. de id. 
| Id.—Natalia Serrano, id., id., id. de esta Cabe-
cera y residente en Bacon de id. tejedora, 2 id. de idL 
Albay 22 de Febrero de 1886. - Beneyto. 
A L C A L D I A MAYOR D E I L O I L O . 
Relación nominal de los jugadores aprehendidos en 
28 de Setiembre del año próximo pasado en el 
Muelle de esta Cabecera jugando á la tanga. 
Anastasio Anderes, debía pagar"la multa 
de un peso cincuenta céntimos, pero como 
es insolvente pagó por él su compañero sol-
vente la mitad de su multa que son. 
Domingo Trabado, jugador pagó la multa 
de. 




Don Dionisio Chanco, Juez de oaz y de 1.a instancia 
sustituto de esta provincia de Bitangas, actuando con 
acompañados etc. 
Hago saber: que en este Juzgado se siguen autos de 
jurisdicción voluntaria sobre posesión judicial promovidos 
por D. Martin Marasigan y Jardin, Abogado de la ma-
trícula de estas Islas y residente en la misma cabecera, 
de los terrenos siguientes. Primero un terreno parte cafetal 
y parte labrantío, enclavado en el sitio llamado Pansol 
término del barrio de Bung^han comprebension de Cuenca 
de esta provincia, de dos cavanes poco mas ó menos de 
semilla de paláy cuyos linderos son al Este un barranco 
grande, al Norte el terreno cafetal y labrantío de D. To-
más Marasigan, al Oeste el terreno labrantío de Feliciano 
Gutiérrez, y al Sur con los de los terrenos labrantíos de 
Fernando Lara y Benedicto Marasigan. Segando otro ter-
reno cafetal, sito en la parte Oeste de la calzada del bar-
rio de Bungahan denominado Libas de la comprehensioa 
de diebo barrio y pueblo, de dos cwanes de semilla de 
paláy poco más ó menos, lindante al Este con las tierras 
labrantías de los herederos del finado D. Pedro de Ocampo, 
al Norte las de D. Pedro Manleon, Juan de Chaves y 
Martin Limbo, al Oeste la de Cipriano Atienza, y al Sur 
las de Juan Escalona, Mariano Jordán, Rufino Rea y 
Mariano Catangay. Tercero otro terreno labrantío en el 
sitio denominado Toril de la comprebension de dicho 
pueblo, de dos cavanes y medio de sembradura de paláy 
poco mu ó menos, cayos linderos son al Norte el terrtM ^ 
i 
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. d'D. Elias Jardín, al Oeste la tierra de D. Pedro Man-
l«on, al Sur la de D. Juen Cí rfingdfiDg, y al Este de 
Lino Bargas, y Coarto ot'O tetreno labrantío ¡sito en el 
ponto denominado Beliotr-g de l» enmprehension de dicho 
pueblo, de quince gantes de sembradura de paláy poco mas 
6 menos j linda al Este con el terreno de Cipriano Atienaa, 
«1 Sur con los de José Malulao, y José Maraaigan, al 
tíeste con un barreneo y la de D. Ceferino Javier y al 
Norte con el del Presbítero D. Ramón Benites. 
Y ae anuncia al público á fio de que los que se con-
sideren con derecho á dichos terrenos deduzcan su acción 
«n este Juzgado dentro del término de nueye dias, con-
tados desde la primera inserción del presente en la «Ga-
ceta de Manila», bajo apercibimiento de que no verificán-
dolo transcurrido que sea dicho término se otorgará la 
leferida solicitud de dicho D. Martin Marasigan y Jardin. 
Dedo en Batangas á 8 de Junio de 1886.—Dionisio 
Chanco.—Por mandado del Sr. Juez., Ricardo Atienza, 
Ramón Cania. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y 
«dicto al ausente Celestino Macalindong, indio, soltero, 
<le 38 años de edad, natural de esta Cabecera, vecino de 
San Juan y reo ausente de la causa núm. 9780 que se 
le sigue por lesiones, para que por el término de 30 dias, 
contados desde la última publicación de este anuncio, se 
presente ante mi ó en la cárcel pública de esta provincia 
á dar sus descargos eo la mencionada causa, apercibido 
de que en otro caso, le pararán los perjuicios que en de-
recho hubiere lu^ar. 
Dado en Batangas á 2 de Junio de 1886.—Dionisio 
Chanco.—Por mandado de su Sría., Ricardo Atienza, 
Ha moa Ganin. 
P"r el presente cito, liamo y emplazo por pregón y 
adicto á los ausentes Gerónimo Mendoza y Toribio Buig, 
«1 primero, vecino de Taal de esta provincia y el último 
de esta Cabecera como procesados ausentes en la causa 
núm. 9810 que instruyo coutra los mismos por fuga é 
infidelidad en la custodia de presos, para que dentro de 
treiuta dias, á contar desde la publicación de este edicto, 
se presenten ante mi ó en las cárceles de este Juzgado 
á defenderse del cargo que contra los mismos resultan 
en la espresada causa, apercibido de que en otro caso se 
seguirá la causa de su ausencia y rebeldía, en los Estra-
dos de este Juzgado, parándoles los perjuicios que hu-
biere lugar. 
D^do en Batangas á 9 de Junio de 1886 —Dionisio 
Chanco. —Por mandado de su Sría., Ricardo Atienza, 
Ha moa Canin. 
JDon Pascual Oatindig. Juez de primera instancia interino 
de esta provincia de Bulacan, etc. 
Por al presente cito, llamo y emplaio por 1.*, 2.* y 
3.a vez i los ausentes llamados Juan, Joaquin Barto-
lomé, Román, vecino de Candaba provincia de Pampanga, 
Mariano de dicha provincia, y Martin, vecino de Cabiao 
de esta, procesados en la causa núm. 4070 de este Juz-
gado per robo en cuadrilla, detención ilegal y lesiones, 
para que por el término de treinta dias, contados desde 
la publicación de este edicto en la «Gaceta oficial», se 
presenten en este mismo ó en sus cárceles á contestar 
Jos cargos que contra los mismos resultan de la espresada 
causa, que de hacerlo así les oiré y administraré justicia 
y de lo contrario seguiré sustanciando el juicio en su au-
sencia y rebeldía, parándoles el perjuicio que en derecho 
haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Nueva Ecija 7 de Junio de 
1886.=Nicolá8 Lillo Roda.=Por mandado de su Sría., 
Catalino Ortiz y Airoso. 
Don Isidro López Grado, Alcalde mayor Juez de primera 
instancia por S. M. de esta provincia y de los distritos 
de la Isabela de Basilan y Joló, y Asesor de los de 
Cottabato, Sarangani y Davao etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los que se crean 
con derecho á la herencia dejada en su fallecimiento, por 
D. Guillermo Conesa, Gobernador P. M. que fué de este 
distrito y de su esposa doña Constanza de Manuel, para 
que en el término de treinta dias, contados desde la in-
serción de este edicto, se presenten en este Juzgado con el 
indicado objeto y documentos que justifiquen el grado de 
parentezco que tienen con los finados; apercibiéndoles que 
de no hacerlo, les pararán los perjuicios que haya lugar. 
Dado en la Villa de Zamboanga a 27 de Mayo de 1886. 
—Isidro López Grado.—Por mandado de su Sría., Blás 
de Saavedra, Dionisio Fuentevella. 
Por el presente cito, lUmo y emplazo á D.a Soledad 
Faustino, natural y vecina del Puerto de Cavite y ma-
dre de Felipe Conesa, para que en el término de treinta 
dias, contados desde la fecha de la inserción de este edicto 
en la cGaceta oficial> de estas Islas, se presente en este 
Juzgado por sí ó por medio de apoderado, al objeto de 
practicar con ella las diligencias acordadas en la testa-
mentaria de D. Guillermo Conesa, Gobernador P. M. 
que fué de este distrito y su esposa D.a Constanza de 
Manuel; apercibiéndola que de no hacerlo le pararán los 
perjuicios que haya luear. 
Dado en la Villa de Zamboanga á 27 de Mayo de 1886. 
Isidro López Grado.—Por mandado de su Sría,, Blás de 
Saavedra, Dionisio Fuentevella. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los que se 
crean herederos de los bienes dejados en su fallecimiento 
el chino Vy-Gioco vecino que fué del barrio de Baliuasau 
Por el presente oto, llamo y emplazo á Paulino de Chico de esta Cabecera, para que en el término de treinta 
Beten, indio, casado, natura) y vecino de Pulilan, de 31 j dias contados desde la fijación de este edicto, se presenten 
afios de edad, y de oficio labrador; y Benigno Tapang, j en este Juzgado con el indicado objeto y documentos que 
indio, casado, natural y vecino de Barasoain, labrador y | justifiquen el gr^ do de parentezco que tienen con el finado, 
-de 29 años de edfcd, procesados en la causa núm. 5287 I apercibiendo que de no hacerlo, les pararán el perjuicio que 
por hurto y falsificación, para que por ei término de treinta j haya lugar. 
dias, contados desde esta fecha, se presenten en este Juz- | 
-^ ado ó en sus cárceles á contestar á los cargos que les i 
resultan, en la inteligencia que si así lo hicieren se les 
©irá y administrará jusíici* y de lo contrario se sustanciará 
3a causa en sa ausencia y rebeldía, parándoles los perjuicios 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Bulacan á 7 de Junio de 
1886.=Pa6cual C&tindig.^Pcr mandado del Sr. Juez 
interino, Vicente Enriquez. 
^Pore l presente cito, llamo y emplazo á los ausentes Mar-
Zamboanga 17 de Mayo de 1886.—Isidro López Grado. 
—Por mandado de sn Sría., Blás de Saavedra, Dionisio 
Fuentevella. 
Don Antero Tronqued y Porras, Juez de 1.a instancia 
en comisión de esta provincia de la Pampanga, que 
de estar en actual ejercicio de sus funciones, yo el in-
frascrito Escribano doy íé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Aga-
tou de la Cruz, indio, soltero, vecino de Slo. Tomás pro-
cesado en la causa núm. 5804 por vagancia, para que 
celo de los Santos, natural y vecino de Quingua, jornalero, I que por el término de 30 días, á contar desde la pubii-
de veintisiete años de edad, soltero, y Anacleto San José, ' 
eoltero, de veintisiete años de edad, natural y vecino de 
Baüuag, empadronado en la cabecería de D. Gregorio 
Jiobellon, para que por el término de treinta dias, con-
tados deede esta fecha ge presenten en este Juzgado ó 
en la cárcel pública de esta provincia á contestar los 
«argos que contra ellos resultan en la causa núm. 5340 
por fuga é infidelidad en la custodia de presos, apercibi-
dos que de no hacerlo dentro del espresado término se sus-
tanciará la causa en su ausencia y rebeldía, parándole 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado on Bulacan á 7 de Junio de 1886.=Pascual 
Catind)g.=Por mandado del Sr. Juez, Vicente Enriquez. 
cacion de este edicto, se presente en este Juzgado ó en 
las cárceles de esta provincia, á hacer sus descargos en 
la espresada causa, que de hacerlo así le oiré y admi-
nistraré justicia y en caso contrario seguiré sustanciando 
dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándole los per-
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Villa de Bacolor á 4 de Junio de 1886.— 
Antero Tronqued —Por mandado de su Sría., Mariano 
de Keyser. 
Don Fabián Sunyé y Morales, Alcalde mayor y Juez de 
1.a instancia en propiedad de esta provincia de Mindoro, 
que de estar en pleno ejercicio de sus funciones nosotros 
los testigos acompañados damos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Esteban Lazo, 
Don Antonio Ferrer, Juez de Paz del pueblo de Lingay^ 
y de primera instancia interino por sustitución regí, 
mentaría de esta provincia de Pangasinan, de 
actual ejercicio el presente Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Felipe Ma^  
saois, vecino de Binalonan de esta provincia, de estado ^  
iado, para que en el término de nueve dias, contado» 
desde la última publicación del presente en la «Gaceta 
de Manila> comparezca en este Juzgado á prestar decli, 
ración en la causa núm. 8929 que se sigue en este Jn^ 
gado por incendio, apercibido que de no verificarlo le p^ . 
rarán los perjuicios consiguientes. 
Dado en el Juzgado de Pangasinan á 5 de Junio ^ 
1886.== Antonio Ferrer.—Por mandado de su Sría., Ah^ 
ham García García. 
Don Pedro de Lepn, Juez interino de primera instancii 
de esta provincia de Bataan, que de estar en pl 
ejercicio de sus funciones, el Escribano que íuserili¡| 
dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Doj 
Anastasio Mateos, mestizo español, casado, labrador, £ 
40 años de edad, vecino de Dinalupijan de esta proviv 
cia, para que por el término de diez dias, contados desdi 
la fecha de la publicación de este edicto, se presente 
este Juzgado á objeto de ampliar su declamcion como, 
parte ofendido en la causa núm. 1491 que se instruye 
este mismo contra José llamos y otros sobre robo 
cuadrilla, detención ilegal y lesiones, bajo apercibimiento 
que de no verificarlo se le parará el peijuicio que endej 
recho haya lugar. 
Dado en la Casa Real de Balanga á 12 de Junio d» 
1886.—Pedro de León.—Por mandado de su Sría., Oiprian» 
del Rosario. 
Don Miguel Tojar y Castillo, Juez de primera instancia 
en propiedad de esta provincia de Tarlac, que de est« 
en pleno ejercicio de sus funciones, yo el iutraserilo 
Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 1.a, 2.a yj 
3.a vez á Juan Junio ó Julio, indio, de treinta y cinci 
años de edad, poco más ó menos vecino de Urbiztondfr 
de Pangasinan, de estatura baja, pelo, cej^s, y ojos né* 
gros, cara redonda, color moreno, y con una cicatris tíflt 
la frente, para que por el término de treinta dias, con» 
tados desde la inserción de este edicto en la «Gaceta 
oficial» de Manila, se presente en este Juzgado ó en las 
cárceles de esta provincia, á contestar los cargos que> 
contra él resultan en las diligencias criminales que ins-
truyo contra el mismo y otros sohié1 hurto y falsificación. 
Si así lo hiciere le oiré y administraré justicia en cas* 
contrario sustanciaré las mismas en su ausencia y rebel-
día, parándole los perjuicios consiguientes. 
Dado en el Juzgado de Tarlao á 2 de Junio de 188C. 
— Miguel Tojar.^Por mandado de su Sría., Juan ¡Nepo-
muceuo. 
Don Jesús Cabañas y Garoz, Comandante P. M. y Jueo 
» de primera instancia del distrito de Masbate y Tica-
etc. etc., que de estar en pleno ejercicio de sus funcio 
nes, los infrascritos testigos que dan fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testigo ausente-
Prudencio Santillon, natural de Bantayau de la provincia 
de Cebú y vecino de Uson de es*e distrito, para quffi 
por el término de treinta dias, contados desde esta feeh«, 
se presente en este Juzgado á responder á los cargos quí" 
contra él resultan en la causa nútn. 103 que instruyo 
contra D. Ensebio Elorieta, por imprudencia temeraria, 
apercibido de no hacerlo les pararán los perjuicios que en 
derecho haya lugar. 
Dado en la casa Real de la Comandancia P. M. d» 
Masbate y Ticao á 28 de Mayo de 1886.—Jesús Cabanas. 
—Por mandado de su Sría., Marcelino Cebú, Teodoro. 
Flores. 
Don Nicolás Lillo Roda, Juez de primera instancia del , 
Juagado de Ja provincia de Nueva Ec i ja , que de estar | in^o, de veinticinco años de edad, soltero, natural y ve-
doy fé™ ejerC1C10 fiUS faDolones' yo el Escribano ciD0 de Boac y procesado ausente de la causa núm. 805 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testigo Teo-
doro Banao, vecino de la tenencia de San José de esta 
sobre fuga, para que por el término de treinta dias, con-
tados desde la publicación del presente en la «Gaceta 
oficial» comparezca en este Juzgado á responder los careos 
provecía, para que por el término de nueve dias, conta- le resultan en la citada causa, apercibido que de lo 
dos desde la publicación de este edicto en la «Gaceta pnntrnrio. RA sustancifirá la mipmfl n n r u » * * ™ * * r a . 
oficial> de Manila, se presente en este Juzghdo á declarar 
en la causa núm. 4216 contra Sixto Concepción por ho-
micidio, bejo apercibimiento que de no hacerlo, le parará 
el perjuicio que en derecho híya lugar. 
contrario, se sustanciará la is a por su ausencia y re-
beldía, paráLdole les perjuicios que en derecho hubiere 
lugar. 
Dado en la cesa Real de Calapan á 11 de Mayo de 
• 1886.—Fabián Sunyé.—Por mandado de BU Sría., Luciano 
Dado en el Juzgado de Sf.n Is.dro 7 de Jumo de 1886. | M. Adriático, Benigno Puras. 
— Nirolás Lillo Roda.=Por mandado de su Sría., Cata- ! 
lino Ortiz y Airoso. i 
Don Juan Alcalde y Carramiñsna, Teniente de -la pri' 
mera Compañía del Regimiento Infantería Joló nú' 
mero 6. 
En uso de las facultades que las Ordenanzas generalef-
del Ejército me conceden, como Juez Fiscal de la su-
maria instruida contra el soldado sustituto del Regimiento 
León Vito Cruz, por el delito de deserción y robo <w 
alhajas en la casa del Alférez D. Enrique Velasen, por d 
presente edicto cito, llamo y emplazo al referido soldado, 
para que en el término de veinte dias comparezca enj» 
guardia de prevención del Regimiento, situado en el Cuartel 
de Meisic de esta Capital, á responder á los cargos qae e" 
dicha sumaria le resultan; pues de no verificarlo, se 1^, 
seguirá la causa en rebeldía y será juzgado por el Coi^ 
sejo de guerra competente. 
Y para que este edicto tenga la debida publicidad, & 
fijará en los sitios de costumbre y se insertará en 18 
«Gaceta oficial». , 
Dado en Manila á los 6 dias del mes de Junio " 
1886.=Juan Alcalde. 
Imprenta de Amigos del Paí? calle Real núm. 7. 
